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 مقدمٍ 
زاض ضسى  هطز زض ثچِ بیظى  ییػسم تَاًب بی یًبثبضٍض
یىی اظ هسبئلی است وِ ّویطِ ثبػث ًگطاًی ظًبى هی 
پس اظ  یثِ هؼٌبی ػسم ٍلَع ثبضزاض یًبثبضٍض). 1(ضَز 
). 4-2( ثبضس یه یطیاظ همبضثت ثسٍى خلَگ سبل هی
ٍ زضهبى هٌبست  یطیطگیپ ،یسبظهبى ثْساضت خْبً
اظ هطىلات  یىیٍ   یثبضٍض ْساضتًبثبضٍضی ضا اظ اخعاء ث
 یه یًبثبضٍض. )1( هغطح وطزُ است یهْن ثْساضت ثبضٍض
 یثِ خب یهتؼسز یٍ اختوبػ یتًَا س آثبض ٍ ػ َالت ضًٍا
هطىل ظٍخیي ضا زچبض ثحطاى َّیت وطزُ ثِ  يیا. گصاضز
ذَز ضا هَضز  ییٍ تًَا ب تیوفب ،یستگیگًَِ ای وِ آًبى ضب
وِ هوىي است  ىلاتیسبیط هط. زٌّس یال لطاض هؤس
وبّص اػتوبز ثِ ًفس، وبّص  س،یآ صیپ يیظٍخ یثطا
ٍ عطز ضسى، ٍسَاس زض هَضز  ییاضتجبعبت، احسبس تٌْب
 ،یدیگ ،یذستگ ،یًبت َاً ،یثبضٍض ضسى، احسبس افسطزگ
اظ پب زضآهسى، احسبس ضطم ٍ ذدبلت ٍ  ت،یػػجبً
ثطذَضز ثب هطىلات ٍ  احسبس اضغطاة ٍ تٌص زض ٌّگبم
 ). 5(ثبضس  یه یضهبًهَاًغ ز
ثبػث  ّب یوبضیوِ ث زّس یًطبى ه) 6991(ثطًٍط  یّب بفتِی
 یتیوفب یث وبّص وٌتطل ثط ثسى ضسُ، هَخت احسبس
 دبزیا یهٌف یشٌّ طیٍ تػَ یاهٌ فطز اظ ثسًص ضسُ ٍ ًب
 یٍل ستیً یوبضیث هی یاگطچِ ًبثبضٍض). 6،7( وٌس یه
گطزز ٍ ػَاضؼ ٍ  یثبػث اذتلالات هْن ػبعف تَاًس یه
وِ  یٌّگبه). 5(ثِ خب گصاضز  یٍ ضٍاً یػػَالت اختوب
 يیثچِ زاض ًطًَس، ثِ ا یسبلگ 03ظًبى ّوسطزاض تب سي
زاضًس ٍ هوىي است  یوِ هطىل ًبثبضٍض ضسٌس یه دِیًت
زض  وِ یثِ عَض. وٌٌس سایاظ ذَز پ یهٌف یشٌّ طیتػَ
ضسُ است وِ ظًبى ًبثبضٍض  سُیز) 0831( یًَسیهغبلؼِ 
اذتلالات ثیطتطی ًسجت ثِ  یًسجت ثِ ظًبى ثبضٍض زاضا
 ). 6(اظ ثسى ذَز ثَزًس  یشٌّ طیتػَ
ْن زض سلاهت ظًبى اظ ثسًطبى اظ هسبئل ه  یشٌّ طیتػَ
 ثبضس یاظ ذَز ه طیهْن تػَ نیاظ هفبّ یىیآًبى ٍ  یضٍاً
 یٍ ػجبضت است اظ احسبسبت، ازضاوبت ٍ افىبض) 9 ،8(
 یبثیاضظ لیاظ لج یزاضز ٍ هَاضز صیوِ فطز اظ ثسى ذَ
ٍ ػَاعف هطثَط ثِ اًساظُ ٍ ضىل ثسى  یخسو تیخصاث
اظ ظهبى تَلس ضىل  طیتػَ يیا). 01،11( طزیگ یضا زض ثطه
وبهل ضسُ ٍ زض  وٌس یّوبى عَض وِ ضضس ه  گطفتِ ٍ
ظًبى ًسجت ). 11( وٌس یه طییفطز تغ یهطاحل ظًسگ یع
حسبس ّستٌس  بضیاظ آى ثس یشٌّ طیثِ ثسى ذَز ٍ تػَ
 وبىیٍ ثؼس اظ ظا یثب تَخِ ثِ ایٌىِ زض زٍضاى ثبضزاض .)6(
 زٍضاى هیایي ) 21( ضَز یه رتلاظ ثسى ه یشٌّ طیتػَ
 ظًبى تیتًَا س فطغتی هٌبست زض خْت وبّص حسبس
اظ  یا ثسًطبى ثبضس ٍ زٍضُ ییجبیٍ ظ تیًسجت ثِ خصاث
ّب ثِ اضهغبى  آى یثطا یثسً طیآضاهص ضا زض هَضز تػَ
زاضًس،  یفیضؼ یشٌّ طیوِ تػَ یظًبى ًبثبضٍض). 6(آٍضز 
وِ ایي اهط  ُضس سُیّب ز زض آى یطتطیث یهطىلات ضًٍا
ّب ضا تحت الطؼبع ذَز  آى یظًسگ یّب خٌجِ ِیول تًَا س یه
 ،یخسو یتْبیزض هَضز خصاث یلطاض زازُ، ٍ ثبػث ًگطاً
آى ّب ضَز  یػعت ًفس ٍ سلاهت ػوَه یاحسبس ول
 طیاست وِ تػَ يیا يیهحمم یّب ِیاظ فطض یىی). 8(
 یاظ ضفتبضّب یثرص هْو پیطگَیی وٌٌسُاظ ثسى  یشٌّ
ًبسبلن  بیسبلن  یضفتبضّب يیوِ ث یعَض ثِ ثبضس یظًبى ه
لصا . اضزاضتجبط ٍخَز ز یهٌف بیهثجت  یشٌّ طیثب تػَ
هبًٌس  ییفطز ثط ضفتبضّب یشٌّ طیهوىي است ًَع تػَ
 یاظ لحبػ سبظگبض). 9(هَثط ثبضس  عیً ییاضتجبعبت ظًبضَ
ظًبى، احسبس ٍ اػتمبز  یثطا متیحم يیتط هْن ییظًبضَ
 ضبى یاظ ثسى ٍ حبلت ظًبًگ یشٌّ طیآى ّب زض هَضز تػَ
زض هغبلؼِ ای ثط ضٍی ) 7002( هیلیو). 31( ثبضس یه
ثِ ایي ًتیدِ ضسیس وِ  یضسُ زائو یاٍستَه وبضاىیث
 یتط ثبضس سبظگبض اظ ثسى لَی یشٌّ طیّطچِ تػَ
 ). 41(ثْتط هی ضَز  ییظًبضَ
 یا ٍ هدوَػِ طییزض حبل تغ ٌسیفطا هی ییظًبضَ یسبظگبض
: هطتطن ٍ ضبهل یاظ چْبض خٌجِ ػولىطز ظٍخیي زض ظًسگ
 یثِ ظًسگ یَستگیپ) 2، ییظًبضَ یاظ ظًسگ تیضضب) 1
) 4ٍ  ییظًبضَ یزض ظًسگ ییت َافك ٍ ّن ضأ) 3هطتطن، 
ذبًَازُ  ظیٍ اثطاظ ػَاعف ٍ احسبسبت ظٍج زض هح یتدل
سبظش زاضًس  گطیىسیوِ ثب  ییّب ظٍج). 51-71( ثبضس یه
 یّستٌس، ػبزتْب یذَز ضاض ییثظ ظًبضَاظ ضٍاًسجتب 
هػبحجت  ذَز ضا زٍست زاضًس، اظ یظًسگ هیضط تیضرػ
 گطیىسیٍ هطىلات ضا ثب  ثطًس یثب ذبً َازُ ٍ زٍستبى لصت ه
) 9002(ًژاز  فیثط اسبس هغبلؼِ لغ). 81( وٌٌس یحل ه
ٍ هثجتی ًسجت ثِ  ٌبًِیذَش ث سگبُیز ضاگط ظًبى ًبثبضٍ
تط ضسى  هیاهط هٌدط ثِ ًعز يیزاضتِ ثبضٌس، ا یًبثبضٍض
اضتجبعبت  ٍ هَخت هی ضَز وِ ًآ بى ضسُ گطیىسیثِ  يیظٍخ
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ضا ثب ّوسطاى ذَز تدطثِ  یثرص تط تیضضب ییظًبضَ
اظ  یشٌّ طیهحممبى زض ضاثغِ ثب تػَ یاظ عطف). 91(وٌٌس 
ذَز،  یزضثبضُ ًبثبضٍض يیظٍخ یوِ آگبّ ثسى هؼتمسًس
). 02( وٌس ّب ضا اظ ذَز ذطاة آى یشٌّطیهوىي است تػَ
 ،یووه ثبضٍض یٍ استفبزُ اظ ضٍضْب یًبثبضٍض یبثیاضظ یحت
اظ ثسى ٍ احسبسبت ظى  یشٌّ طیتػَ یهوىي است ثط ضٍ
 ضَز یهَضَع ثبػث ه يیوِ ا) 2(زاضتِ ثبضس  یاثط هٌف
ثِ  یهٌس ػلالِ ٍخَز بخَاى ًبثبضٍض ث یظٍخْب یحت
 یاظ ّن فبغلِ گطفتِ ٍ سبظگبض یاظ ًظط ضٍاً گط،یىسی
ّب ٍ احسبس  یًگطًا يیا). 12(ضَز  سیآًْ ب تْس ییظًبضَ
 ژُیثِ ٍ سآی یثِ ٍخَز ه یوِ ثِ زًجبل ًبثبضٍض یضىست
 طتطیثبضس ث بزیذبًَازُ ٍ خبهؼِ ظ یوِ فطبضّب یٌّگبه
ظى ٍ ضَّط ٍ  يیث یضفتي ّوبٌّگ يیاٍلبت هٌدط ثِ اظ ث
 ).   22(ضَز  یذبًَازُ ه یرتگیاظ ّن گس
اًدبم ضسُ زض هتَى،  یثط اسبس خستدَّب ٌىِیثِ ا ًظط
 یاظ ثسى ثب سبظگبض یشٌّطیثط اضتجبط تػَ یهجٌ یا هغبلؼِ
ًطس، پژٍّطگطاى ثط آى  بفتیزض ظًبى ًبثبضٍض  ییظًبضَ
. هَضَع ثطزاضًس يیا ییزض خْت ضٌبسب یضسًس تب گبه
اظ  یٌّش طیاضتجبط تػَ يییهغبلؼِ حبضط ثب ّسف تؼلصا 
زض  9831زض ظًبى ًبثبضٍض زض سبل  ییظًبضَ یثسى ثب سبظگبض
 . هطْس ًا دبم ضس
 
  زيش کبز 
ظى ًبثبضٍض  031ثط ضٍی  یٍ همغؼ یّوجستگ پژٍّص يیا
 یًبثبضٍض یزضهبً یمبتیهطاخؼِ وٌٌسُ ثِ هطوع تحم
زض زستطس  یطیهطْس وِ ثِ ضٍش ًوًَِ گ ِیهٌتػط
حدن ًوًَِ اثتسا  يییثطای تؼ. ًا تربة ضسًس، غَضت گطفت
 یبضّبیظى ًبثبضٍض وِ هؼ 02 یثط ضٍ یهغبلؼِ ای همسهبت
هغبلؼِ ضا زاضتٌس، ًا دبم ضس، سپس حدن ًوًَِ ثط  ٍِضٍز ث
اظ  یشٌّ طیتػَ يیثسست آهسُ ث یّوجستگ تیاسبس ضط
ثب  یٍ ثط اسبس فطهَل ّوجستگ ییظًبضَ یثسى ثب سبظگبض
ًفط  031، %08ٍ تَاى آظهَى % 59 ٌبىیاعو تیضط
 . هحبسجِ  ضس
سَاز ذَاًسى ٍ  یظثبى، زاضا یافطاز هَضز هغبلؼِ فبضس 
سبل زاضتٌس وِ پس اظ  02-04 يیًَضتي ٍ سي ث
هحبفظت ًطسُ، ثبضزاض ًطسُ ٍ  یىیسبل ًعز هیحسالل 
 یثَزُ ٍ ًبثبضٍض ِیاٍل یزض حبل حبضط هجتلا ثِ ًبثبضٍض
 سییتب ییپعضه هترػع ظًبى ٍ ًبظا هیّب تَسظ  آى
 بیآهَظش  طیهبُ اذ هی یوِ زض ع یظًبً. ضسُ ثَز
 ِثَزًس، سبثم سُیز ییهطبٍضُ زض هَضز اضتجبعبت ظًبضَ
هبُ گصضتِ اػوبل  6زاضتٌس، زض  یعج یوبضیاثتلا ثِ ث
 یضٍاً یوبضیهجتلا ثِ ث بیاًدبم زازُ ثَزًس ٍ  یخطاح
  . ضسًس یثَزًس، اظ هغبلؼِ حصف ه
 یگطز آٍضی زازُ ّب ضبهل فطم هطرػبت فطز یاثعاضّب 
 طیتػَ بفتِیضىل  طییپطسطٌبهِ تغ ،یٍ اعلاػبت ًبثبٍض
 ییظًبضَ یسبظگبض بسیٍ هم) 6( یًَسیاظ ثسى  یشٌّ
 یثَز وِ تَسظ ٍاحسّب) 32-52( طیپطسطٌبهِ اسپبً
اظ  یشٌّ طیپطسطٌبهِ سٌدص تػَ. ضس لیپژٍّص تىو
 طاىیٍ ّوىبضاى زض ا یًَسیتَسظ  0831ثسى زض سبل 
 یشٌّ طیضسُ ٍ اثؼبز تػَ ِیتْ یول یعجك سبذتبض شٌّ
 6س َال ثب  66پطسطٌبهِ ضبهل  يیا. سٌدس یاظ خسن ضا ه
) 2، ییزض تٌْب تیثسى زض ٌّگبم فؼبل) 1: بسیذطزُ هم
ثسى آًگًَِ وِ هطزم ) 4آل،  سُیثسى ا) 3 ،یثسى  ٍالؼ
وِ تَسظ ّوسط  ِثسى آًگًَ) 5 ضٌبسٌس، یٍ ه ٌٌسیث یه
ثسى آًگًَِ وِ تَسظ ذبً َازُ ) 6ٍ  ضَز یضٌبذتِ ه
پطسطٌبهِ سٌدص . ثبضس یه ضَز، یّوسط ضٌبذتِ ه
 یا ًمغِ ضص ىطتیل بسیاظ ثسى ثط اسبس هم یشٌّ طیتػَ
ثِ ًسضت  ،یاوثط اٍلبت، هؼوَلا،ً گبّ طِ،یٍ ثِ غَضت ّو
ٍ حسالل  693حساوثط ًوطُ . ضسُ است یٍ ّطگع عطاح
هثجت  یشٌّ طیتط ًطبًگط تػَ وِ ًوطُ ثبلا ثبضس یه 66آى 
هٌفی اظ ثسى  یشٌّ طیثط تػَ لیزل تط يییاظ ثسى ٍ ًوطُ پب
اظ  ییظًبضَ یخْت سٌدص سبظگبض). 6(هی ثبضس 
 يیا. استفبزُ ضس ییظًبضَ یسبظگبض بسیپطسطٌبهِ هم
ضسُ وِ چْبض  یعطاح) 6791( طیپطسطٌبهِ تَسظ اسپبً
 یَستگیپ) 2 ییظًبضَ تیضضب) 1: لضبه یػٌػط سبظگبض
) 4ٍ  ییظًبضَ یت َافك زض ظًسگ) 3 هطتطن یثِ ظًسگ
ضا هَضز سٌدص  يیٍ اثطاظ ػَاعف ٍ احسبسبت ظٍخ یتدل
س َال وِ حساوثط  23ایي پطسطٌبهِ ضبهل . زّس یلطاض ه
 پبییيًوطُ . است ٍ حسالل ًوطُ آى غفط 151ًوطُ آى 
 001تط اظ  ووتط ٍ ًوطُ ثبلا ییظًبضَ یسبظگبض 001تط اظ 
 ).32-52( زّس یثْتط ضا ًطبى ه ییظًبضَ یسبظگبض
اظ  یشٌّ طیسٌدص تػَ بفتِی طییپطسطٌبهِ تغ ییضٍا
. ضس يییهحتَا تؼ ییض ٍا ثِ ضٍش ییظًبضَ یثسى ٍ سبظگبض
 يیتط سیخسپس اظ هغبلؼِ  ّب اثعاض يیغَضت وِ ا يیثِ ا
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ٍ سپس  ِیهَضَع پژٍّص تْ ٌِیٍ همبلات زض ظهوتت 
زُ ًفط اظ غبحجٌظطاى لطاض  بضیزض اذت یبثیخْت اضظ
ّب لحبػ  ّب زض اثعاض آى یاغلاح ظطاتً بىیگطفت ٍ زض پب
اظ ثسى ثِ  یشٌّ طیپطسطٌبهِ سٌدص تػَ ییبیپب. ضس
آلفب  تیثب هحبسجة ضط یزضًٍ یّوسبً ییبیضٍش پب
ثب  ییظًبضَ یهِ سبظگبضٍ پطسطٌب α;0/49وطاًجبخ ثب 
 . تأییس گطزیس α;0/69
غَضت ثَز وِ پژٍّطگط  يیزازُ ّب ثس یگطزآٍض ضٍش
 یزضهبً یمبتیهطوع تحم يیپس اظ وست هدَظ اظ هسئَل
اّساف پژٍّص ٍ  بىیهطْس ٍ پس اظ ث ِیهٌتػط یًبثبضٍض
پژٍّص ٍ زازى  یاظ ٍاحسّب تیضٍش وبض ٍ وست ضضب
زض هَضز هحطهبًِ هبًسى اعلاػبت، ثِ  طبىیثِ ا ٌبىیاعو
ضطوت آًْ ب زض هغبلؼِ وبهلا ً ِزاز و یه حّب تَضی آى
اذتیبضی ثَزُ ٍ افطاز هی تَاًٌ س اظ ٍضٍز ثِ هغبلؼِ اهتٌبع 
ًوَزُ یب زض ّط ظهبى وِ هبیل ثَزًس اظ پژٍّص ذبضج 
ضس وِ ًتبیح  یزازُ ه ٌبىیثِ آًبى اعو يیّوچٌ. ضًَس
لبلت اعلاػبت گطٍُ هَضز  ٍ زض تحمیمبت ثِ غَضت ولی
فطزی زض غَضت ًیبظ  حهغبلؼِ هٌتطط هی ضَز ٍ ًتبی
 يیّوچٌ .ثسٍى شوط ًبم ٍ هطرػبت فطزی اضائِ ذ َّا س ضس
زض هَضز ًحَُ پبسد  یحبتیپژٍّص تَض یثِ ٍاحسّب
لاظم ثِ شوط . ضس یثِ سَالات پطسطٌبهِ ّب اضائِ ه یزّ
هطثَط ثِ هطرػبت  ّبی وِ زض اثتسا پطسطٌبهِ است
 تسلاه يیٍ ّوچٌ یٍ اعلاػبت هطثَط ثِ ًبثبٍض یفطز
اظ  یشٌّ طیتػَ ّبی ٍ زض هطحلِ ثؼس پطسطٌبهِ یػوَه
پژٍّص لطاض  یٍاحسّب بضیزض اذت ییظًبضَ یثسى ٍ سبظگبض
هطثَط ثِ هطرػبت  ّبی پطسطٌبهِ يیّوچٌ. گطفت یه
ٍ  یسلاهت ػوَه ،یاعلاػبت هطثَط ثِ ًبثبٍض ،یفطز
 لیتىو پژٍّص یتَسظ ذَز ٍاحسّب ییظًبضَ یسبظگبض
هػبحجِ  اظ ثسى ِث غَضت یش ٌّ طیػَهی ضس ٍ پطسطٌبهِ ت
  .ضس یه لیتىو
 SSPSزازُ ّب ثب استفبزُ اظ ًطم افعاض  لیٍ تحل ِیتدع
زازُ  فیغَضت وِ تَغ يیاًدبم ضس ثِ ا) 51/5ًسرِ (
 یًوَزاض ٍ ضبذع ّب ،یثب استفبزُ اظ خساٍل فطا ًٍاّب 
 لیخْت تحل. غَضت گطفت بضیٍ ًا حطاف هؼ بًِیه ي،یبًگیه
 طهيیٍ اسپ طسَىیپ یّوجستگ تیآظهَى ضط زازُ ّب اظ
 طیثیي هتغیط ّبی ووی ًطهبل ٍ غ تجبطثطای تؼییي اض
همبیسِ  ثطای) ییزًا طدَ( هستمل یًطهبل، آظهَى ت
 هی بًسیٍاض عیزٍ حبلتِ ٍ آًبل یفیو یطّبیهیبًگیي هتغ
چٌس  یطّبیهتغ يیبًگیه سِیهمب یثطا یعطفِ ٍ تَو
) چٌس حبلتِ یفیًطهبل ٍ و یوو یطّبیهتغ(گطٍِّ 
 0/50 یزاض یزض ّوِ آظهَى ّب سغح هؼٌ. استفبزُ ضس
  ).p;0/50( زض ًظط گطفتِ ضس
 
 
  َب بفتٍی
ًفط  89. سبل ثَز 72±4/58سٌی ظًبى ًبثبضٍض  يیبًگیه
اظ ظًبى %) 95/4(ًفط  91 ضغلیضستِ  زاض، ذبًِ %)57/4(
ػلَم  یضغل یضستِ ّب طیٍ سب یآهَظض یًبثبضٍض فطٌّگ
ًفط  34اظ ًظط تحػیلات  .ثَز یهٌْسس یٍ فٌ یپعضى
فَق %) 92/2(ًفط  83 پلن،یز لاتیاظ ظًبى تحػ%) 33/1(
 ییٍ ضاٌّوب ییاثتسا لاتیافطاز تحػ طیٍ سب تط ٍ ثبلا پلنیز
زاضتٌس،  یزاًطگبّ لاتیوِ تحػ یاظ ثیي افطاز. زاضتٌس
ٍ تحػیلات  یػلَم ًا سبً%) 05(ًفط  91 یلیضضتِ تحػ
 یٍ فٌ یبضیػلَم ض ،یػلَم پعضى یّب ظًبى زض ضضتِ طیسب
اظ ّوسطاى ظًبى ًبثبضٍض %) 63/2(ًفط  74. ثَز یهٌْسس
افطاز  طیوبضهٌس ٍ سب%) 03/8(ًفط  04آظاز،ضغل  یزاضا
 اظ ظًبى ًبثبضٍض%) 18/5(ًفط  601. ثَزًس ىبضیوبضگط ٍ ث
 301. وطزًس یه یهىبى ظًسگ هیذَز زض  تٌْب ثب ّوسط
 01زض ضٍستب ٍ %) 31/1(ًفط  71زض ضْط، %) 97/2(ًفط 
 تیٍضؼ. وطزًس یه یضْط ظًسگ ِیزض حبض) %7/7(ًفط 
%) 73/7(ًفط  94ٍ  یضرػ%) 04/8(ًفط  35هسىي 
زضآهس زض حس وفبف، %) 87/5(ًفط  201. ثَز یدبضیاست
%) 2/3(ًفط  3ووتط اظ حس وفبف ٍ %) 91/2(ًفط  52
 . اظ حس وفبف زاضتٌس طتطیث
اظ ظًبى ًبثبضٍض %) 67/2(ًفط  99پژٍّص  حیثط اسبس ًتب 
 ذبضج اظ) یاظ ضغل ضسو طیغ( یٍ ٌّط یاختوبػ تیفؼبل
 ظنهٌ یٍضظض تیفؼبل%) 08/8(ًفط  501. هٌعل زاضتٌس
السام ثِ وبّص ٍظى %) 64/2(ًفط  06.زازًس یاًدبم ه
ثِ ػلت تٌبست ًا سام السام ثِ %) 45/7(ًفط  53زاضتٌس ٍ 
ضبذع  يیبًگیه. وبّص ٍظى ذَز وطزُ ثَزًس بی صیافعا
 . ثَز هطثغ ثط هتط لَگطموی 02/78±3/17ظًبى  یتَزُ ثسً
هست اظزٍاج  يیبًگیپژٍّص ًطبى زاز وِ ه حیًتب ّوچٌیي
ذَز اعلاع  یوِ اظ ًبثبضٍ سبل، هست ظهبًی 7±4/32ظًبى 
وِ تحت زضهبى  سبل ٍ هست ظهبًی 5/42±4/21زاضتٌس 
ػلت . سبل ثَز 4/1±3/59ثَزًس ثِ عَض هتَسظ  یًبثبضٍض
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هطزاًِ %) 73/7(ًفط 94ظًبًِ، %) 64/9(ًفط  16 ًبثبضٍضی
 یًبثبضٍضط هَاضز هطتطن ٍ ًبضٌبذتِ ثَزُ ٍ ػلت یٍ سب
%) 33/3(ًفط  34اذتلالات اسپطم ٍ %) 83(ًفط  94
 یٍاحسّب اظ%) 83/5(ًفط  05. ثَز یگصاض اذتلالات تروه
استفبزُ ًوَزُ وِ  یووه ثبضٍض یپژٍّص اظ ضٍش ّب
 IUI) زضغس 26(ًفط اظ آًبى  13ضٍش هَضز استفبزُ زض 
 ).1خسٍل( ثَز
 
، استفبدٌ اش زيش َبی کمك ثبزيزی ي وًع وبثبزيزی علت ثسحست عبمل وبثبزيزی، پژيَص ياحدَبی فساياوی تًشیع -1 جديل
 دز شوبن وبثبزيز ییشوبضً یاش ثدن ثب سبشگبز یذَى سیازتجبط تصًدز ثسزسی  زيش کمك ثبزيزی
 
 زضغس تؼساز هتغیطّب
   :ػبهل ًبثبضٍضی
 64/9 16 ظًبًِ
 73/7 94 هطزاًِ
 41/6 91 هطتطن
 0/8 1 ًبضٌبذتِ
 001 031 ول
   :ػلت ًبثبضٍضی
 83/0 94 اذتلالات اسپطم
 33/3 34 گصاضیاذتلالات تروه
 01/1 31 گصاضیاذتلالات اسپطم ٍ تروه
 8/6 11 ضحوی ای ٍاذتلالات لَلِ
 5/5 7 ضحوی ای ٍگصاضی، لَِلاذتلالات تروه
 4/6 6 ضحوی ای ٍاذتلالات اسپطم، لَلِ
 001 921 ول
   :استفبزُ اظ ضٍضْبی ووه ثبضٍضی
 5883 05 ثلِ
 5816 08 ذیط
 001 031 ول
   :ًَع ضٍش ووه ثبضٍضی
 0826 13 IUI
 0841 7  FVI
 0841 7 FVI & IUI
 086 3 هیىطٍایٌدىطيٍ   FVI & IUI
 086 2 هیىطٍایٌدىطي
 001 05 ول
 
 
 یذَز اظ زاضٍّب یاظ ظًبى زض زضهبى ًبثبضٍض%) 06( ًفط 87
اظ %) 65/9(ًفط  47ػلاٍُ ِ ث. استفبزُ وطزُ ثَزًس یَّضهًَ
 زض. ثَزًس س ٍاضیزضهبى ذَز وبهلا اه تیظًبى ًبثبضٍض ثِ هَفم
لاظم ضا زض هطاحل  یّوطاّ ّوسطًا طبى%) 67/9(ًفط  001
ذَزضبى  بىاظ ظً%) 98/2(ًفط  611. زاضتٌس یزضهبى ًبثبضٍض
 لیّوسطًا طبى ثِ زاضتي فطظًس توب%) 88/5(ًفط  511ٍ 
 . زاضتٌس یبزیظ
 یشٌّ طیًوطُ تػَ يیبًگیهغبلؼِ ًطبى هی زّس وِ ه حیًتب
 سبظگبضی ٍ ًوطُ 803/1±54/8اظ ثسى زض ظًبى ًبثبضٍض 
 ).3، 2خسٍل(ثَز  311/8±91/37آًبى  ییظًبضَ
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 ازتجبطدز مطبلعٍ تًشیع  میبوگیه تصًیس ذَىی اش ثدن ثٍ تفکیك خسدٌ مقیبس َبی آن  -2جديل 
 دز شوبن وبثبزيز ییشوبضً یاش ثدن ثب سبشگبز یذَى سیتصً 
 
 ووتطیي ثیطتطیي اًحطاف هؼیبض هیبًگیي 
تػَیط شٌّی اظ 
 ثسى
 12 66 54801 32884 زض ٌّگبم تٌْبیی
 02 66 2789 01805 ًسجت ثِ ثسى  ٍالؼی
 62 66 8987 06875 آلًسجت ثِ ثسى ایسُ
 42 66 4789 03894 تػَض هطزم اظ ثسى
 12 66 05801 07825 تػَض ّوسط اظ ثسى
 61 66 92811 61805 تػَض ذبًَازُ ّوسطاظ ثسى
 851 393 58854 018803 هیبًگیي ول
 
 یاش ثدن ثب سبشگبز یذَى سیازتجبط تصًدز مطبلعٍ تًشیع  میبوگیه سبشگبزی شوبضًیی ثٍ تفکیك خسدٌ مقیبس َبی آن  -3جديل 
 دز شوبن وبثبزيز ییشوبضً
 
 ووتطیي ثیطتطیي اًحطاف هؼیبض هیبًگیي 
 
سبظگبضی 
 ظًبضَیی
 51 56 9189 67805 تَافك ٍ ّن ضأیی
 6 94 6787 26873 ضضبیت اظ ظًسگی
 3 22 5784 87851 پیَستگی ثِ ظًسگی
 4 21 2981 3689 اثطاظ ػَاعف زضذبًَازُ
 73 641 37891 88311 هیبًگیي ول 
 
اظ ظًبى ًبثبضٍض %) 39/1(ًفط  121اظ ثسى زض یشٌّ طیتػَ
ثط اسبس ًوطُ ثطش . ثَز) 132( يیبًگیثبلاتط اظ ًوطُ ه
اظ %) 67/9(ًفط  001 ،ییظًبضَ یسبظگبض بسیاظ هم 001
) 001ثبلاتط اظ ًوطُ ( ییثبلا ییظًبضَ یظًبى سبظگبض
 طیتػَ يیث طسَىیپ یثط اسبس آظهَى ّوجستگ. زاضتٌس
 نیهستم یّوجستگ ییظًبضَ یاظ ثسى ثب سبظگبض یشٌّ
 طیوِ ّطچِ تػَ یثِ گًَِ ا). p>0/100(ٍخَز زاضت 
 . ثْتط ثَز عیً ییظًبضَ یگبضاظ ثسى ثبلاتط ثَز سبظ یشٌّ
ذطزُ  يیاظ آى ثَز وِ ث یپژٍّص حبو گطیز حیًتب
 ییاظ ثسى زض ٌّگبم تٌْب یشٌّ طیتػَ یبسْبیهم
، تػَض هطزم اظ ثسى )p;0/410( ی، ثسى  ٍالؼ)p;0/100(
ٍ تػَض ) p>0/100(، تػَض ّوسط اظ ثسى )p;0/610(
 ییظًبضَ یثب سبظگبض) p>0/100(ذبًَازُ ّوسط اظ ثسى 
 یسبظگبض يیٍخَز زاضت اهب ث نیهستم یّوجستگ
هطبّسُ  یآل اضتجبع سُیاظ ثسى ا یشٌّ طیثب تػَ ییظًبضَ
 ).4خسٍل (ًطس 
 
اش ثدن ثب  یذَى سیازتجبط تصًدز مطبلعٍ سبشگبزی شوبضًیی َمجستگی خسدٌ مقیبسُبی تصًیس ذَىی اش ثدن ثب  -4جديل
 دز شوبن وبثبزيز ییشوبضً یسبشگبز
 
 هتغیطّب
 سبظگبضی ظًبضَیی
 ًتیدِ آظهَى
 )r(ضطیت ّوجستگی p 
 تػَیط شٌّی اظ ثسى
 r ;0/103 0/100 زض ٌّگبم تٌْبیی
 r ;0/612 0/410 ٍالؼیًسجت ثِ ثسى 
 r;0/414 0/270 آلًسجت ثِ ثسى ایسُ
 r ;0/112 0/610 تػَض هطزم اظ ثسى
 r; 0/354 0/000 تػَض ّوسط اظ ثسى
 r; 0/553 0/000 تػَض ذبًَازُ ّوسط اظ ثسى
 r;0/353 0/000 اهتیبظ ول
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اثعاض  بسیذطزُ هم 4 يیبًگیپژٍّص تفبٍت ه يیا زض
اظ  تیضضب ،ییضبهل تَافك ٍ ّن ضأ ییظًبضَ یسبظگبض
 ظیٍ اثطاظ ػَاعف زض هح یثِ ظًسگ یَستگیپ ،یظًسگ
اظ  طتطیاظ ثسى ووتط ٍ ث یشٌّ طیذبًَازُ زض زٍ گطٍُ تػَ
هستمل  یآظهَى ت حیهَضز سٌدص لطاض گطفتِ ٍ ًتب 132
عف زض اثطاظ ػَا بسیذطزُ هم يیبًگیهًطبًگط اذتلاف 
اظ ثسى ووتط ٍ  یشٌّ طیذبًَازُ زض زٍ گطٍُ تػَ ظیهح
وِ زض گطٍُ  یثِ گًَِ ا )p;0/840(ثَز  132اظ  طتطیث
 طتطیاثطاظ ػ َاعف زض ذبًَازُ ث 132ثبلاتط اظ  یشٌّ طیتػَ
        ًطس بفتی یزاض یه َاضز اذتلاف هؼٌ طیسب يیث. ثَز
 ).5خسٍل (
 
 سیازتجبط تصًدز مطبلعٍ ثس حست سطًح تصًیس ذَىی اش ثدن  سبشگبزی شوبضًییتًشیع  میبوگیه خسدٌ مقیبسُبی   -5 جديل
 دز شوبن وبثبزيز ییشوبضً یاش ثدن ثب سبشگبز یذَى
 
 
 هتغیطّب                        
  تػَیط شٌّی اظ ثسى
 ًتیدِ آظهَى ول ≤232 66-132
 تی هستمل
 
 
 naeM ± DS naeM ± DS naeM ± DS
 سبظگبضی ظًبضَیی
 05/67±9/91 05/67±9/31 84/66±01/91 تَافك ٍ ّن ضأیی
 =p0/4
 =t -0/17
 = f0/262
 73/26±7/67 73/26±7/38 73/66±7/22 ضضبیت اظ ظًسگی
 =p0/9
 = t 0/710
 = f0/341
 51/87±4/57 51/49±4/76 31/66±5/76 پیَستگی ثِ ظًسگی
 =p0/61
 =t -1/983
 =f0/378
اثطاظ ػَاعف زض  
 هحیظ ذبًَازُ
 9/36±1/29 9/17±1/58 8/44±2/05
 =p0/840
 =t -1/49
 = f2/60
 411/2±91/45 801/44±22/46 هیبًگیي ول 
/23±12/90
 111
 p;0/4
  f;0/248
 T;- 0/448
 
اظ ثسى، اظ  یشٌّ طیهؤثط ثط تػَ یطّبیهتغ یثطضس خْت
 حیعطفِ استفبزُ ضس وِ ًتب هی بًسیٍاض عیآظهَى آًبل
اظ ثسى  یشٌّ طیتػَ يیبًگیاظ آى ثَز وِ ه یآظهَى حبو
زاضت  یزاض آهبض یظى تفبٍت هؼٌ لاتیثط حست تحػ
ظًبى ثب  يیتفبٍت ضا زض ث يیا یآظهَى تَو). p;0/820(
ًطبى زاز  پلنیز لاتیٍ تحػ ییااثتس لاتیتحػ
 یثط اسبس آظهَى ّوجستگ يیّوچٌ ).p;0/810(
 یاظ ثسى ثب سلاهت ػوَه یشٌّ طیتػَ يیث طسَىیپ
زاض هؼىَس  یاضتجبط هؼٌ) p>0/100ٍ  r; -0/873(
 ،یسلاهت ػوَه صیوِ ثب افعا یضس، ثِ عَض بفتی
 يیػلاٍُ ثِ ث. بفتی یه صیافعا عیاظ ثسى ً یشٌّ طیتػَ
ووتط اظ حسوفبف، (ثب زضآهس ذبًَازُ  ییظًبضَ یسبظگبض
 یزاض یاضتجبط هؼٌ) وفبف اظ حس طتطیزض حسوفبف ٍ ث
 يیتفبٍت ضا ث یآظهَى تَو ).p;0/40(ٍخَز زاضت 
وِ زضآهس ووتط اظ حسوفبف ٍ  یظًبً ییظًبضَ یسبظگبض
اظ حسوفبف زاضتٌس ًطبى زاز  طتطیوِ زضآهس ث یافطاز
 هی بًسیٍاض عیآًبل هَىآظ حیػلاٍُ ًتبِ ث). p;0/530(
 یسبظگبض يیبًگیاظ آى ثَز وِ زض ه یعطفِ حبو
ثلِ، (زضهبى  تیظًبى ثِ هَفم سیثط حست اه ییظًبضَ
ٍخَز زاضت  یزاض آهبض یتفبٍت هؼٌ) طیٍ ذ یتبحسٍز
 یظًبً يیتفبٍت ضا زض ث يیا یٍ آظهَى تَو) p;0/600(
ثِ زضهبى  وِ یثَزًس ٍ افطاز سٍاضیثِ زضهبى ذَز اه وِ
 يیّوچٌ p(.;0/310(ًساضتٌس، ًطبى زاز  یسیاه َزذ
ّوسط  یثطحست ّوطاّ ییظًبضَ یسبظگبض يیبًگیه
زاضت  یزاض آهبض یتفبٍت هؼٌ یظًبى زض زٍضُ زضهبً
 يیتفبٍت ضا زض ث يیا ی، وِ آظهَى تَو)p>0/100(
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زاضتٌس ٍ  یوِ ّوسطاًطبى زض زضهبى ّوطاّ یظًبً
وِ  ی، ظًبً)p>0/100(ًساضتٌس  یوِ ّوطاّ یافطاز
وِ تب  یزاضتٌس ٍ افطاز یّوسطاًطبى زض زضهبى ّوطاّ
وِ تب  یٍ ظًبً )p;0/100(زاضتٌس  یّوطاّ یحسٍز
ٍ  وطزًس یه یّوسطاًطبى آًْب ضا ّوطاّ یحسٍز
 وطزًس، یًو یوِ اغلا ّوسطاًطبى آًْب ضا ّوطاّ یوسبً
 یثط اسبس آظهَى ّوجستگ). p>0/100(ًطبى زاز 
 یثب سلاهت ػوَه ییظًبضَ یضسبظگب يیث طسَىیپ
زاض  یاضتجبط هؼٌ عیً) p>0/100ٍ  r; -0/024(
سلاهت  صیوِ ثب افعا یهؼىَس هطبّسُ ضس، ثِ عَض
ثط . بفتی یه صیافعا عیً ییظًبضَ یسبظگبض ،یػوَه
 یشٌّ طیتػَ يیاًدبم ضسُ ث یآهبض یاسبس آظهَى ّب
هَضز  یطّبیهتغ طیظًبضَیی ثب سب یاظ ثسى ٍ سبظگبض
 ).p<0/50( ًطس بفتی یزاض آهبض یضاثغِ هؼٌ یسثطض
 
 ثحث
اظ  یشٌّ طیتػَ يیهغبلؼِ حبضط ًطبى هی زّس وِ ث 
ٍخَز  نیهستم یّوجستگ ییظًبضَ یثسى ثب سبظگبض
اظ ثسى  یشٌّ طیای وِ ثب ثبلا ضفتي تػَزاضز ثِ گًَِ 
زض پژٍّص حبضط . ضَز یثْتط ه عیً ییظًبضَ یسبظگبض
اظ ثسى ذَز  یذَث یشٌّ طیظًبى ًبثبضٍض تػَ طتطیث
چٌیي  )0831( یًَسی غبلؼِوِ زض ه یزاضتٌس، زض حبل
اظ  یتفبٍت هوىي است ًبض يیا). 6(ضاثغِ ای زیسُ ًطس 
پژٍّص تحت ًا َاع زضهبى  یآى ثبضس وِ اوثط ٍاحسّب
. زضهبى زاضتٌس دِیثِ ًت یبزیظ سیثَزُ ٍ اه یًبثبضٍض یّب
وِ سطعبى پستبى  یظًبً یثط ضٍ )6002(زض هغبلؼِ فَثط 
زض هطحلِ  وِ یًاظ ظًب یویزاضتٌس هطرع ضس وِ ً
ًبهغلَثی اظ  یشٌّ طیذَز ثَزًس تػَ یوبضیث عیتطر
 حیًتب یػسم ّورَاً یػلت احتوبل). 62(ثسى ذَز زاضًس 
 یاست وِ ٍاحسّب يیهغبلؼِ فَثط ثب پژٍّص حبضط ا
ثَزًس وِ زض هطحلِ  یوبضاًیث یپژٍّص زض هغبلؼِ ٍ
 یوبضیذَز ثَزًس ٍ اظ ث یوبضیثزضهبى  ٍ عیتطر
ظًبى  طتطیوِ ث یزض حبل ثطزًس یضًح ه ىسطعبى پستب
 بسیهم يیّوچٌ. وٌٌس یًو فطؼ وبضیًبثبضٍض ذَز ضا ث
اظ ثسى زض پژٍّص حبضط ثب  یشٌّ طیسٌدص تػَ
 . هتفبٍت ثَزُ است عیّب ً پژٍّص آى
هغبلؼِ حبضط ًطبى هی زّس وِ اوثط ظًبى ًبثبضٍض  حیًتب
ثب ّوسطاًطبى ثطذَضزاض  یذَث ییظًبضَ یاظ سبظگبض
ثط  یهجٌ) 0831( یهغبلؼِ هظبّط حیوِ  ثب ًتب. ّستٌس
ثب  یذَث ییظًبضَ یًبثبضٍض سبظگبض یظٍخْب ٌىِیا
اهب ثب هغبلؼِ هًَگب . زاضز ی، ّورَاً)72( زاضًس گطیّوس
 يیزض ظٍخ ییظًبضَ یسبظگبض سِیهمب بوِ ث) 4002(
 بظیگعاضش وطز وِ اهت نیثبضٍض ػم يیًبثبضٍض ٍ ظٍخ
ظًبى ًبثبضٍض ووتط اظ ًوطُ ثطش است  ییظًبضَ یسبظگبض
ثب  يیهغبلؼِ حبضط ّوچٌ حیًتب. ، ّورَاًی ًساضز)82(
اظ ظًبى  یویً ٌىِیثط ا یهجٌ) 9731( ًژاز یهغبلؼِ هلائ
ًساضًس،  یذَث ییظًبضَ یظگبضًبثبضٍض ثب ّوسطاًطبى سب
هغبلؼِ ثب هغبلؼِ  يیا حیًتب  تفبٍت). 42(ًساضز  یّورَاً
 یاختوبػ یفطٌّگ یّب هًَگب هوىي است ًبضی اظ تفبٍت
ثب ظًبى ) بیفطًیوبل(ظًبى ضطوت وٌٌسُ زض آى وطَض 
 یطیاًساظُ گ بسیحدن ًوًَِ ٍ هم بیوطَضهبى ٍ 
هتفبٍت ًسجت ثِ پژٍّص حبضط  ییظًبضَ یسبظگبض
 عیً ًژاز یثب هغبلؼِ هلائ حیتفبٍت ًتب لیزلا. ثبضس
تفبٍت زض هحل  ،یسٌ یٍخَز تفبٍتْب لیاحتوبلا ثِ زل
پژٍّص زض هغبلؼِ  یٍاحسّب یسبثمِ ثبضزاض بیسىًَت 
زض  یاحتوبل طاتییهٌدط ثِ تغ تَاًس یثبضس وِ ه طبىیا
 . ضَز ییظًبضَ یسبظگبض
 وبضاىیث یثط ضٍ یا زض هغبلؼِ عیً) 7002( هیول
 طیوِ ّط چِ تػَ سیضس دِیًت يیضسُ ثِ ا یاستَه
ثْتط  ییظًبضَ یثبضس سبظگبض تط یاظ ثسى لَ یشٌّ
 طیتػَ یبسْبیذطزُ هم يیػلاٍُ ثِ ث). 41( ضَز یه
تػَض هطزم  ،یثسى ٍالؼ ،ییاظ ثسى زض ٌّگبم تٌْب یشٌّ
ذبًَازُ ّوسط اظ  َضاظ ثسى، تػَض ّوسط اظ ثسى ٍ تػ
ٍخَز  نیهستم یّوجستگ ییظًبضَ یثسى ثب سبظگبض
ظًبى  یًیع زض هغبلؼِ ای وِ ثط ضٍ) 5002(لَ . زاضت
 یوِ ظًبً سیضس دِیًت يیچیي اًدبم زاز ثِ ا یثبلغ ضْط
اظ ثسى ذَز ًساضًس ثب ّوسطاى  یذَث یشٌّ طیوِ تػَ
 ). 92(ًساضًس  یذَز ضاثغِ ذَث
اظ ثسى ثب  یشٌّ طیتػَ يیهغبلؼِ حبضط ث حیاسبس ًتب ثط
ضس  بفتی یزاض یاضتجبط هؼٌ لاتیغح تحػس
اظ ثسى ظًبى  یشٌّ طیتػَ يیبًگیه يیٍ ث) p;0/820(
 پلنیز لاتیوِ تحػ یٍ ظًبً ییاثتسا لاتیثب تحػ
زض هغبلؼِ  عیً) 5002(لَ . زاضتٌس تفبٍت ٍخَز زاضت
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 یوِ زض ضْط ظًسگ یوِ ظًبً سیضس دِیًت يیذَز ثِ ا
 طیزاضًس ًسجت ثِ تػَ یثبلاتط لاتیٍ تحػ وٌٌس یه
 ). 92(زاضًس  یطتطیث یاظ ثسى ذَز ًگطاً یشٌّ
 عاىیثب ه ییظًبضَ یسبظگبض يیهغبلؼِ حبضط ث زض
ّوسط زض  یزضهبى ٍ ّوطاّ تیثِ هَفم یسٍاضیزضآهس، اه
ثطاسبس هغبلؼِ . زٍضُ زضهبى اضتجبط ٍخَز زاضت
زضهبى  تیثِ هَفم سیٍ اه یهبل ییزضآهس، تَاًب ًژاز یهلائ
وِ ثب ) 42(ضَز  یه ییثبػث ثْتط ضسى ضٍاثظ ظًبضَ
هغبلؼِ حبضط  حیًتب. زاضز یهغبلؼِ حبضط ّورَاً حیًتب
 یسبظگبض اظ ثسى ٍ یشٌّ طیتػَ يیاظ آى است وِ ث یحبو
ٍخَز  یزاض یاضتجبط هؼٌ یثب سلاهت ػوَه ییظًبضَ
 طیثِ گًَِ ای وِ ثب ثبلا ضفتي تػَ) p>0/100( زاضز
 عیً یسلاهت ػوَه ،ییظًبضَ یاظ ثسى ٍ سبظگبض یشٌّ
زاز ظًبى  بىًط) 5002( هغبلؼِ لَ. یبثس یه صیافعا
وِ ًسجت ثِ خصاة ثَزى ثسى ذَز حسبس  یسبلو
اظ ثسى ذَز ًساضًس،  یذَث یشٌّ طیّستٌس ٍ تػَ
ًیع ) 7002( لَایزاس). 92(زاضًس  یطتطیث یضٍاً ستطسیز
وَلَضوتبل  یخطاح وِ ػول یظًبً یثط ضٍ یا زض هغبلؼِ
اظ  یشٌّ طیوِ زض تػَ یاًدبم زازُ ثَزًس ًطبى زاز ظًبً
 یًبهغلَث یزاضًس، اظ سلاهت ػوَه ذتلالثسى ذَز ا
 ).03(ثطذَضزاضًس 
 ییّب تیپژٍّص ّب اظ هحسٍز گطیپژٍّص ّوبًٌ س ز يیا
 ٌبىیضغن اعو یثطذَضزاض ثَزُ است اظ خولِ آًىِ ػل
زازى پژٍّطگط زض هَضز هحطهبًِ ثَزى اعلاػبت، زض 
ثِ  یپژٍّص ثِ زضست یه َاضز هوىي ثَز ٍاحسّب یثؼض
ٍ  یفطز یآى وِ تفبٍتْب گطیز. پبسد ًسٌّسسَالات 
ثط ًحَُ  ت ًَا ست یپژٍّص ه یٍاحسّب یتیضرػ
ػبهل زض وٌتطل  يیثگصاضز وِ ا طیثِ سَالات تأث ییپبسرگَ
پطسطٌبهِ  ٌىِیثب تَخِ ثِ ا يیّوچٌ. پژٍّطگط ًجَز
 ضس، یه لیاظ ثسى ثِ غَضت هػبحجِ تىو یشٌّ طیتػَ
احسبس  لیپژٍّص زض ٌّگبم تىو یاظ ٍاحسّب یثطذ
 دبزیضس ثب غحجت، ا یهتلاش  وِ وطزًس یه یذستگ
ّب تب  پطسطٌبهِ حیغح لیّب ثِ تىو آى كیتطٍَ  عُیاًگ
اًدبم هغبلؼِ،  يیزض ح. ػبهل وٌتطل گطزز يیا یحسٍز
اظ تَاى پژٍّطگط ذبضج ثَز، ثِ  طّبیاظ هتغ یوٌتطل ثطذ
هطثَط ثِ هطبٍضُ،  یّب ّب ٍ ًگطاًی عَض هثبل استطس
هوىي ثَز ثط  هیٌیٍ زضهبى ظًبى ًبثبضٍض زض ول عیتطر
 يیزاضتِ ثبضس وِ زض ا طیتأثّب  آى یزّ ًحَُ پبسد
وِ  ّب زض ظهبًی پطسطٌبهِ لیثب تىو سیتلاش گطز ٌِیظه
لاظم ضا زاضتٌس،  یٍ ضٍاً یشٌّ یپژٍّص آهبزگ یٍاحسّب
اظ ًمبط لَت . وٌتطل ضَز یثِ عَض ًسج تیهحسٍز يیا
هغبلؼبت  یپژٍّص آى ثَز وِ ثط اسبس خستدَ يیا
هغبلؼِ اظ خولِ  يیا ّطگطاىاًدبم ضسُ ٍ ٌث ب ثط زاًص پژٍ
زض هَضز اضتجبط  بیهغبلؼبت هحسٍز اًدبم ضسُ زض زً
 بضٍضثزض ظًبى ًب ییظًبضَ یاظ ثسى ثب سبظگبض یشٌّ طیتػَ
اضتجبط ضا  يیثَزُ است وِ ًمص ا طاىیهغبلؼِ زض ا يیٍ اٍل
ضاستب  يیزض ا. زّس یًطبى ه طاىیا یزض فطٌّگ ضْط
اضتجبط  ٌسُیآ یضَز وِ زض پژٍّص ّب یه طٌْبزیپ
ظًبى ًبثبضٍض زض  ییظًبضَ یاظ ثسى ثب سبظگبض یشٌّ طیتػَ
ٍ  طاىیا ییٍ ضٍستب هرتلف ضْطی ّب ٍ خَاهغ فطٌّگ
ػلاٍُ اضتجبط ِ ث. طزیلطاض گ یهَضز ثطضس طوطَضّبیسب
 تیزض خوؼ ییظًبضَ یاظ ثسى ثب سبظگبض یشٌّ طیتػَ
ذبظ ظًبى ًبثبضٍض تحت  تیظًبى ًبثبضٍض ٍ خوؼ یػوَه
. طزیلطاض گ سِیهَضز همب یووه ثبضٍض یثب ضٍضْب هبىزض
 یاظ ثسى ثب سبظگبض یشٌّ طیاضتجبط تػَ يیّوچٌ
 عیًبثبضٍض ثب ػبهل هطزاًِ ٍ ظًبًِ ً يیزض ظٍخ ییظًبضَ
زض اهط ثطًبهِ  تًَا س یهغبلؼِ ه يیا حیًتب. گطزز سِیهمب
هٌبست اظ  یٍ زضهبً یْث ساضت یگصاض بستیٍ س یعیض
 یآهَظض بی یا هطبٍضُ یّب ثطًبهِ يیٍ تسٍ ِیخولِ تْ
ذػَغب زض اضتجبط ثب ظًبى ًبثبضٍض زچبض هطىل زض ضٍاثظ 
زض  ضَز یه طٌْبزیپ يیٌث بثطا. ضاّگطب ثبضس ییظًبضَ
ٍ  یًبثبضٍض ثِ هطاوع زضهبً يیهطاخؼِ ًرست ظٍخ
 ییظًبضَ یٍ سبظگبض یشٌّ طیتػَ یًبثبضٍض یهطبٍضّب
ثَزى آًْب،  يییبهَضز سٌدص لطاض گطفتِ ٍ زض غَضت پ
هثجت اظ ثسى ٍ  یشٌّ طیتػَ دبزیا لاظم خْت یآهَظضْب
زازُ  يیثِ ظٍخ ییظًبضَ یاضتجبط آى ثب سبظگبض يیّوچٌ
 . ضَز
 
 یسیگ جٍیوت
 ییظًبضَ یاظ ثسى ثب سبظگبض یشٌّ طیتػَ يیث 
وِ ثب ثبلا  یٍخَز زاضت، ثِ گًَِ ا نیهستم یّوجستگ
 یاظ ثسى زض ظًبى ًبثبضٍض سبظگبض یشٌّ طیضفتي تػَ
  .َزض یثْتط ه عیً ییظًبضَ
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سکطت وادزدق يی  
ایي طٍّژپ حطع لغبح ِلبمهی بپ ٍیىب َدطًاز ِهبًیی 
سبٌضضبوی بهبه سضضایی  تجث ُضبوض بث89050  ِو تسا
اضَض ِسلخ ضزی طٍّژپی ىضعپ مَلػ ُبگطًازی  سْطه
 خضَه02/04/1389 وو ٍیِت ِمغٌه ای  ضز قلاذا
 خضَه ُبگطًاز صٍّژپ12/04/1389 َػت ِثیت سضیُس 
 ٍطٍّژپ مطتحه تًٍبؼه ظا ِلیسٌَیسثی  ِو ُبگطًاز
 اض صٍّژپ يیا یلبه تیبوحطث ٌچوّ ٍ سٌتضاز ُسْػیي 
 ظاضبىوّی وغیًِبو لَئسهیي  ُسىط ًاز مطتحه ىبٌوضبو ٍ
ضبتسطپی بهبهیی محت عوطه ٍ سْطهیتبمی ًبهضزی ضٍضبثبًی 
طػتٌهیِ بغَػذ ً طتوز نًبذ ضبوطسیُط  ٍ طىطت مزبذ
ًازضسلی زَض یه. 
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